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RESUMEN 
El diagnóstico realizado en esta investigación, demostró insuficiencias en la 
preparación de las familias para la atención de las niñas y niños de 8-11 años 
aprovechando las potencialidades de las actividades físico- deportivo- recreativas 
desde el contexto comunitario que permitieron detectar la necesidad de proyectar 
nuevas vías y formas en función de transformar la situación inicial. Los resultados 
obtenidos en el método de consulta con especialistas, reflejan la factibilidad para su 
implementación en la práctica social y la necesidad e importancia de brindarles una 
mejor atención a estas familias para potenciar el tratamiento educativo a los niños 
con estas características. 
Palabras claves: Orientación familiar; Niños con desventaja social; Formación 
adecuada de la personalidad; Alternativa educativa 
ABSTRACT 
The diagnosis performed showed inadequacies in the preparation of families to care 
for children 8-11 years exploiting the potential of recreational sport and physical 
activities from the community context that allowed the need to plan new ways and 
forms depending on transform the initial situation. The results obtained in the method 
of consultation with specialists reflect the feasibility for implementation in social 
practice and the need and importance of providing better care for these families to  
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enhance educational treat their children with these characteristics. 
Key words: Family counseling; Children with social disadvantage; Adequate 
formation of the personality; Educative alternative 
INTRODUCCIÓN 
El trabajo de atención y preparación dirigido a resolver las dificultades y necesidades 
de los escolares desde las primeras edades y grados reafirma la necesidad de que 
se estrechen los lazos entre los agentes promotores de estos, siendo la familia un 
factor importante en este rol, todo ello considera una política de la Revolución de 
llevar la educación a cada niña y niño, adolescentes y jóvenes haciendo realidad las 
siguientes palabras,” La Educación es de todos y para el bien de todos”( Ana Luisa 
Segarte (1998).. 
La formación adecuada de la personalidad del hombre es uno de los problemas que 
se debe enfrentar. La familia y la escuela ocupan un lugar cimero en este propósito 
dentro del sistema de medios de influencias sociales, es en el seno familiar en el cual 
desde que el niño nace, se transmiten los sentimientos, las actuaciones, los hábitos y 
las costumbres correctas o incorrectas, este proceso formativo está matizado por las 
condiciones de vida en el hogar y los patrones positivos que aporta la familia y que 
practica diariamente en sus formas afectivas de relacionarse entre sí. 
Estas funciones se expresan en las actividades reales de la familia y en las 
relaciones concretas que se establecen entre sus miembros, asociadas también a 
diversos vínculos extra-familiares, están encaminadas a la satisfacción de 
importantes necesidades de sus miembros, no como individuos aislados, sino en 
estrecha interdependencia. 
De ahí que la vida impone el reto a la familia de perfeccionar y modificar el accionar 
como primeros educadores y enriquecer nuestros estilos de vida, ya que los 
pequeños van a reproducir los patrones de vida y de comportamiento de su familia. 
Los padres deben reflexionar en cuanto a qué están haciendo para que su hijo 
crezca y se desarrolle en un ambiente de rica estimulación y comunicación afectiva.  
Con los instrumentos aplicados se detectaron las siguientes deficiencias: la 
insuficiente relación familia-comunidad, desinterés de las familias por la educación de 
sus hijos, conflictos familiares y su influencia negativa en los menores, padres 
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promiscuos,  el  inadecuado el manejo por parte de los profesionales de la Cultura 
Física sobre este tipo de familia, su conceptualización y características 
psicopedagógicas, así como las acciones concebidas para la orientación de las 
familias de los niños y niñas de 8-11 años en situación de desventaja social 
incorporados al deporte para todos son inadecuadas. 
Teniendo en cuenta lo antes planteado es que se demuestra la necesidad de 
investigar y se propone hacerlo a partir del presente problema científico: ¿Cómo 
potenciar la orientación familiar para la atención de las niñas y niños de 8-11 años 
con situación de desventaja social incorporados al deporte para todos en la 
comunidad “Jesús Lores” en Imías? 
Trazándose como objetivo la elaboración de una alternativa educativa dirigida a 
potenciar la orientación familiar en la atención de los niños y niñas de 8-11 años con 
situación de desventaja social incorporados al deporte para todos en la comunidad 
“Jesús Lores” en Imías. 
DESARROLLO 
Por la importancia que tienen para la investigación se asumen los aspectos 
abordados por J. Daudinot, (2007) sobre el proceso de orientación familiar. Para el 
desarrollo de la preparación familiar, se hace necesario combinar diferentes 
métodos, procedimientos e instrumentos investigativos, para la detección de 
problemas y necesidades, de su seguimiento y su efectividad; todo lo cual parte del 
modelo sobre el papel del especialista, precisando sus objetivos, las alternativas para 
alcanzarlo, la definición de medidas organizativas sobre el tiempo y su control 
conforme a la teoría de los sistemas de superación. 
Indicaciones metodológicas generales. 
1 Los intercambios se desarrollarán semanal, quincenal, mensual, cada dos meses, 
según las actividades que se vayan a realizar y los temas estarán en 
correspondencia con las necesidades educativas de acuerdo con el diagnóstico.  
2 Las  actividades  desarrollarán  a  través   de  la  proyección  de  un  video- 
documental, espacio en la radio, barrio debate, donde  se  evidencia  cómo  la  
familia  incide  negativa  o  positivamente  en  la  formación  de  la  personalidad  de  
sus  hijos y  la  manifestación   de  estos  en  el  contexto analizado. 
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3 Se realizará la autopreparación de los miembros que desarrollarán la actividad. 
4 Se hará la presentación del proyecto del taller y sus propósitos. 
5 Se tendrá en cuenta crear un clima favorable para el intercambio y la 
participación, la toma de posiciones, la reflexión acerca de aspectos relacionados 
con la labor educativa de la familia en la formación de sus hijos, evitando las 
indiscreciones, la falta de tacto que pudiera entorpecer el proceso de orientación y 
ayuda. 
6 Se desarrollarán de manera gradual, de acuerdo al caso y a las características y 
condiciones socioculturales de cada familia y el profesional de la Cultura Física. 
7 Permitirá el seguimiento a padres con hijos que presenten dificultades que 
afectan el modelo a seguir en la institución escolar. 
8 Es necesario que se aproveche el espacio con la familia de los niños y niñas de 
8-11 años, no solo como seguimiento al diagnóstico, sino, porque es una vía para 
educar cualidades positivas, aparte de ofrecer modelos de por qué y cómo hacerlo 
en su radio de acción.  
9 Importante resulta aquí, la utilización de una comunicación asertiva, 
desarrolladora, sujeto-sujeto. El trabajo con la familia de las niñas y niños de 8-11 
Años con carencias afectivas, limitaciones socioeconómicas, enfermos, entre otros, 
debe garantizar su inserción en el proceso de preparación intensiva de este 
educando. 
10 Durante el desarrollo de estas actividades se ha de cuidar la información que se 
ofrece sobre el educando, así como el tratamiento correspondiente.   
11  A partir del caso que se presente, las sesiones se ofrecerán individualmente, a 
solicitud de la familia. Se tendrán en cuenta al brindar estas consultorías, los 
resultados del diagnóstico, en aras de utilizar las  técnicas específicas y necesarias 
acorde a la esencia de la petición de atención individual, entre las que se destacan: 
conversación, diálogo, entrevista,  composiciones y otras. 
Las acciones primeramente se dan a conocer a la familia de los niños y niñas en 
situación de desventaja social incorporados al deporte participativo a través de una 
de las actividades más importante que se ha creado para trabajar directamente con 
las familias de estos escolares y que hoy día ha alcanzado un valor extraordinario, tal 
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es el caso de la escuela de educación familiar la cual se realizó con el objetivo 
esencial de dar a conocer  la propuesta de acciones dirigidas a las familias de 
manera que esta contribuya a  la educación de los niños y niñas en situación de 
desventaja social incorporados al deporte para todos como son: 
 Hijos de padres reclusos. 
 Hijos de padres alcohólicos. 
 Hijos de padres psiquiátricos. 
 Niños de padres divorciados. 
 Desatención de los padres. 
  Niños con rechazo al medio escolar. 
En este primer contacto con las familias fue posible debatir,  charlar, dialogar, 
reflexionar e intercambiar criterios entre los diferentes miembros de la familia, a partir 
de algunas consideraciones que se tenían acerca de los niños en situación de 
desventaja social incorporados al deporte participativo, sus manifestaciones, modo 
de actuación y características. 
Luego se dieron a conocer las acciones y las formas en que se cumplirían durante 
todo el curso escolar, así como el tiempo de duración. 
Acción # 1: conversatorio con las familias de las niñas y niños de 8-11 años en 
situación de desventaja social incorporados al deporte participativo.  
Objetivo: conversar con las familias sobre la situación de desventaja social y 
presentarlas para la creación del grupo. 
Temas: 
1. Conoces a mi familia. 
2. “Yo soy así.” ¿Cómo eres tú? 
3. La convivencia familiar. 
4. Mi familia es así. 
5. Papel de la familia para la atención de los niños con retraso mental 
diagnosticados con desventaja social incorporados al deporte participativo. 
Tiempo de duración: 15 minutos con una frecuencia semanal.  
1 Acción # 2: intercambio familiar comunitario. 
Objetivo: demostrar a las familias cómo pueden influir en la mejor atención a los 
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niños con desventaja social que practican los deportes participativos. 
 
Temas:  
1. La influencia de la familia en la formación de la personalidad de sus hijos.  
2. Los derechos del niño. 
3. La convivencia familiar. 
4. Papel del deporte para todos en la formación integral de las niñas y niños con 
desventaja social.  
5. La ayuda familiar en la comunidad. 
6. La familia debe saber. 
Tiempo de duración: 30 minutos con 4 frecuencias los fines de semana. 
2 Acción # 3 Taller ¿Realmente conoces a tus hijos? 
Objetivo: intercambiar con las familias acerca de las características de sus hijos en el 
centro de estudio. 
Temas: 
1. Conozca mejor a sus hijos. 
2. Con quiénes se relaciona. 
3. La familia debe saber. 
4. La familia aprende.  
Papel de la familia en la atención de niños y niñas en situación de desventaja social 
incorporados al deporte participativo. 
Tiempo de duración: de 30 a 40 minutos con una frecuencia mensual. 
Acción # 4. Consultorías de preparación familiar sobre problemáticas existentes en 
este contexto con los niños con situación de desventaja social incorporados al 
deporte para todos. 
Objetivo: reflexionar con los especialistas de experiencia sobre la realidad de 
situaciones que transcurren durante la etapa escolar en las que debe influir la familia, 
en función de alcanzar mejores resultados en la comunicación familiar. 
Temas: 
1. Categorías preventivas. 
2. Salud física y mental. 
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3. Planificación familiar. 
4. Violencia familiar. 
5. Enfermedades de transmisión sexual. 
6. No ingestión de drogas. 
7. Prejuicios del hábito de fumar. 
8. Abandono pedagógico.  
9. El delito y sus prejuicios. 
Tiempo de duración: de 30 minutos hasta 1h con dos frecuencias cada 2 mes. 
Acción: # 5.  Escuela familiar comunitaria. 
Objetivo: demostrar a las familias de los niños con situación de desventaja social 
incorporados al deporte para toda la importancia del papel que juega el estímulo en 
la educación y formación de sus hijos. 
Temas:  
1 Amor con amor se paga (Papel de los estímulos en la educación de sus hijos). 
2 La buena convivencia. 
3 La comunicación llega a la familia.  
4 Documental “Educación familiar”.(se presentará primeramente una sinopsis) 
Tiempo de duración: 15 minutos, 30 minutos y 1h con una frecuencia mensual.                             
2 Acción: # 6 Seminario integrador. 
Objetivo: sensibilizar a los padres con la responsabilidad y deberes que tienen de 
velar por la educación y formación de los niños en situación de desventaja social 
incorporados al deporte participativo. 
Temas: 
1 “De quién es la responsabilidad de educar, la escuela, la comunidad o la familia”. 
2  “Educación –familia-comunidad. 
3 Convivencia de la familia en el hogar y la comunidad. 
4 Educación de sus hijos para la vida social. 
5 Patrones de conductas basados en la cooperación, ayuda mutua, respeto, 
cortesía, compañerismo, en el hogar y la comunidad. 
6 Cuándo visitar la escuela y para qué. 
Tiempo de duración: 30 minutos con dos frecuencias trimestrales.          
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Acción #7 Dramatización ¿Cómo son nuestros campeones? 
Objetivo: desarrollar en las familias una integración y modo de vida saludable en la 
sociedad, estimulándolo en los mejores valores éticos, morales, patrióticos y 
humanos. 
Temas: 
1 La primera escuela del niño es la casa. 
2 La violencia familiar y su impacto en los escolares.   
3 Ayudando en las tareas de la casa. 
4 Autorregulación del comportamiento. 
5 Educación familiar. 
6 Los derechos del niño. 
7 Vínculo entre la escuela y la familia. 
8 La ayuda familiar en la sociedad. 
Tiempo de duración: 45 minutos con dos frecuencias trimestrales.                     
Se les realizarán varias preguntas al concluir el juego: 
¿Cómo te has sentido jugando al lado de tus familiares? Expliquen. 
¿Siempre te gustaría jugar con ellos? ¿Por qué? 
¿De qué te ha servido la ayuda de tus familiares durante el juego? 
¿Cómo te imaginas a tus familiares niños (a)? 
Variantes: es que luego de completar el llenado del recipiente cada equipo contará 
los objetos y expondrá el número total que se obtiene al sumar todas las fichas. 
Reglas: 
1 Mantener los objetos que se le ofrecieron. 
2 Respetar la posición que ocupa cada equipo. 
Formas de control y evaluación: 
Se aplicará el método de la observación durante la ejecución de los juegos y se le 
otorgarán las evaluaciones por los resultados obtenidos en la ejecución más rápida 
de la orden.  
CONCLUSIONES  
Mediante el diagnóstico se corrobora que es insuficiente orientación familiar en las 
niñas y niños de 8-11 años en situación de desventaja social incorporados al deporte 
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para todos en la comunidad “Jesús Lores” en Imías. 
La alternativa educativa propuesta está dirigida a potenciar la orientación familiar 
para la atención a las niñas y niños de 8-11 años en situación de desventaja social 
incorporados al deporte para todos de la comunidad “Jesús Lores” en Imías. 
Los especialistas evaluaron satisfactoriamente la alternativa educativa, por lo que de 
esta manera se constata que es factible para ser implementada en la práctica social.  
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